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la seva sang, cosa que li servia per justificar 
alguna de les entremaliadures, seves o deis 
seus, d'una enorme simpatía. Recerdo que amb 
la meva muller várem visitar el matr imcni Pe-
ricot el dia del seu aniversari de noces, i várem 
arribar en plena festa familiar. Eli, que n'era 
el ceñiré, portava una «banda» blava, que li ha-
vien impcsat «per bon minyó» i la (luVa amb 
una evident satisfácelo no exempta, pero, de 
cerla sornegueria. 
En f i , d'aquest vessant hiumaníssim del cien-
l i f ic en podríem contar moltes anécdctes. La 
convivencia am,b el mestre fou auténtica i va 
saber mcstrar-se tal com era, amb tota la seva 
personalilat, ben directa i exfernament senzi-
lla. És evident, pero, que l'hcme per dintre fcu 
forca rr.es ccmplex, pero no m'fie pas prcposat 
fer-ns una análisi. Esperem que es publiquin 
les seves memóries per conéixer-lo mitlor, pero 
sí que pcdem dir que en la seva manera d'ésser 
i de presentar-se hi va posar sempre una iotal 
sinceritat sense res postís que pegues donar-
nos una imafge diferent a la real i auténtica. 
En ell es va fer veritat que els grans savis han 
estat sempre gent senzilla i que l'enravenament 
i l'encarcarament no Miga pas gaíre amb Tfioms 
que val de veritat. 
Amb els seus alumnes i continuadors fou 
sempre molt géneros. Estava orgullos de la seva 
obra, pero moít más — i fio deía— deis seus 
deixebles. En aquest sentit havia fiereíat l'es-
perit del seu mestre, el Dr, Bcsch i Gimpera. 
Recordó que en una de les tan tes reunions 
científiques o congrés, al qual hem assistit ple-
gáis, quan varen elogiar-li la seva obra escrita, 
va dir que la millor obra seva érem els que 
l'accmpanyávem a la taula, un grup de joves 
prcfessors d'arqueologia i de prehistoria tots 
antics alumnes i deixebles d'el l , 
A mesura que va anar envell int, va anant-
ncs posant davant seu, í quan donava les seves 
teories, sempre feia elogis de les más joves i 
estava disposat a acceptar-les i reconeixia ben 
sovint que els métodes eren, ara, molt diferents 
i que ell era d'una altra época. 
La nostra escola i la Universitat de Barce-
lona, aíxí con r i n s t i t u t d'Estudis Gironins el 
trobem a faltar moltíssim. Encara que, en els 
darrers anys, prácticament inactiu per l'edat i 
per la salut, no per aixó ens faltava la seva 
presencia i la seva imatge. Era com urna figura 
tutel'lar que estava al darrera de tota la nostra 
feina. Ara que l'hem perduda ens adonem de la 
falta que ens fa i que ens fara. 




per NARCIS SOLER I MASFERRER 
El día 12 d'oclubre de 1978, el mateix dia 
que morí el Dr. Lluís Pericct, el senycr Lluís 
Esteva, Director del Mussu Municipal de Sant 
Felíu de Guíxols, amb una coMa d'estudiants 
universitaris i de collaboradors, entre els quals 
em Irobava, estava excavant un dolmen desco-
bert feia pee a Fitor. Recordó que, s¿bedors de 
la greu malaltia que patia des de feia algún 
temps, pero ignorants de la seva mort, parlá-
rem del gran arqueóleg, i, com sempre, scrgí-
ren anécdotes entretingudes i histories d'exps-
riéncies viscudes pal Dr. Pericot, de les quals 
el seu amic de lants anys, el senyor Esteva, en 
sap moltes. És curios que, entre els arqueólegs, 
el record de les anécdotes i situacions extrava-
gants es passa de professors a alumnes, comen-
cant per les mes allunyades, les del temps ja 
mílics d'En Bosch Gimpera, En els últ ims anys 
de la seva vida, el Dr. Pericot escrivia unes Me-
móries que de segur tes haurien recollides to-
tes, ja que prácticament va conéixer totes les 
etapes i tots els aspectes de l'Arqueolcgia Ca-
talana, des que Bosch Gimpera va fundar la 
que s'ha ancmenat Escola Catalana, 
Nosaltres no érem, un dia de resta, en un 
racó de bosc per casualitat. Ja fa anys, el se-
nyor Esteva fou motivat peí Dr, Pericot perqué 
coníinués l'estudi deis monuments megalítics 
i a qué hi dediques un temps que ell ¡a no te-
nia, Erem allá dones perqué el Dr, Pericot aíxí 
ho havia volgut, i aíxí podem dir que, ja gran 
i malait, el Dr. Pericot seguía participant, í no 
només per aquest cas, en l'arqueolcgia que es 
va fent a les contrades que ell lan estima i en 
les quals comencé a treballar de molt jove. 
L'Arqueologia i la Prehistoria gironína, ca-
talana i universal deuen molt al Dr. Lluís Peri-
cot, que dedica a aqüestes ciéncíes tota una 
Marga vida. No som pas nesaltres qui podem 
fer un balanc de la seva cbra, ja que aquesta 
¿braca tants i tan variats aspectes que no en 
tenim la vísió que caldria. De la Prehistoria 
mes remota a l'Arqueclogia clássica, del treball 
d'erudita investigació al Ilibret de divulgacíó 
passant peí manual universitari, per tot arreu 
deixá el senyal del seu pas en forma d'obra ben 
feta, i aixó sense teñir en compte aspectes mes 
insólits i desccneguts, com ara la recopilacio 
de corrandes pcpulars o l'afecció a la botánica, 
ais quals el portaren una vasta cultura i una 
curiositat sense límits. 
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P A S E O 
DEL 
LUIS^^AICOT 
El doctor Pericot. acompanyal de Miquel Oliva i A. Beltran, el día que fou 
hcmenat.ai a Begur (oclubre de 1972). 
Quan el vam conéix^^r en persona, ja s'havia 
jubilat académicament i no donava classes a la 
Universitat de Barcelona, si bé hi seguía plena-
ment en contacte com a President del Patronat, 
1 sovint el véiem a l ' lnst i tu t d'Arqueolcgia i 
Prehistoria, ¡a que continuava treballant en to-
tes les altres tasques cientit iques. Sempre ens 
va atendré amb la simpatía í genercsítat que li 
eren proverbiáis, i sempre el ccnsiderárem amb 
ncstres prcfesscrs, toís deixebles seus. 
Si dissortadament ja ha íraspassat, com és 
llei de vida per a to thcm, pees homes com ell 
quedaran presents entre nosaltres per la seva 
obra lan gran, que ens l'ha de recordar sempre 
que hom emprengui un trpball o busqui una 
informació d'Arqueolcgia o Prehistoria, 
Des de fa alguns anys ens dediquem a as-
pectes de la Prehistoria gircnina a través deis 
quaís se'ns fa ben palés l ' important paper que 
hi ha t ingut el Dr. Pericot, de dues maneres 
que es complementen. La primera, com a in-
vestigador de determinades facetes i excavador 
i descubridor de jaciments ccncrets, ¡ la segcna, 
tant o mes important que la primera, com a 
direclor i impulsado! de tota mena d'actívitats 
i de tota l 'Arqueolcgia gironina en general De 
fet , podem dir que sempre ha estat present en 
el que es feia sobre les ciéncies de l 'Ant igui tat 
a les comarques gironines en els darrers 50 
anys. En una primera etapa desccbrí, o excava, 
o estudia diversos jaciments, i en una segcna, 
arrabassat per tasques mes urgenVs i per llocs 
de mes responsabilitat, bagué de deixar a Gi-
rcna els homes que ell havia descobert, homes 
arrib vccació i saber fer, que ell mateix havia 
ensinistrat i preparat en les seves excavacions, 
perqué ccntinuessin la tasca a la qual ell ja 
no podia acudir personalment. 
Gironi com era, no ens ha d'estranyar gens 
que els primers contactes am.b l'Arqueolcgia de 
camp els tingues a les nostres contrades, con-
cretament a Torree I la de Montgr l , on tenia 
Iligams tamiliars. 
Quan el Dr. Pericot va comencar a treba-
llar, encara es ccneixien molf pees jaciments 
prehisíórics a Gircna, tots ells descoberts a la 
segcna meitat del segle passat; La Bora Gran 
d'En Carreras i la Cova deis Encantats a Seri-
nyá, la Cova de les Gcges a Sant Julia de Ramis, 
el Puig de les Animes a Caldes de Malavella, 
la Necrópolis d'urnes d'Anglés, el Pía de Gibre-
lla a Capsec, la Punta Pi al Port de la Selva i 
diversos monuments megalítics que a principis 
de segle eren recollits en un treball de slntesi 
per Manuel Cazurro. 
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El darrer acte académic al qual va assislir el Doctor 
Pericol (8 de Juny del 1978}. L'acompanyen Joan 
Ainaud i Eduard Ripol!, 
La major part d'aquests jaciments havien 
estat comencats a estudiar pels capdevanters 
de la Prehistoria a les ncstres terres: el banyoli 
Pere Alsius, a qui Bosch Gimpera ccnsideraria, 
amb un encert indubtable, Pare de la Prehis-
toria Catalana, els gironins Francesc Viñas, Pere 
de Palol, Manuel de Chia, J. Botet i Sisó, etc. 
Llevat de Pere Alsius i de Manuel Cazurro, 
aquest últ irn encara en plena act ivi tat, tots hi 
havien t ingut per a rArqueolcgia una dedica-
ció rnoit l imitada. Un d'aquests jaciments co-
neguls d'antic estava situat al Montgr í ; era el 
Cau deis Óssos, descobert al 1888, i al qual el 
Dr Pascual i Prats havia dedicat una nota. 
Ben aviat Pericot afegia en el Montgr i a 
aquest jaciment el Cau del Duc d'Ullá i el Cau 
del Duc de Torrcella, que excava al 1922 t 
publica juntament amb Matjes Pallares al i931 
a l 'Anuari de l ' lns t i tu t d'Estudis Catalans. Les 
importants trcballes teles en aquests dos caus 
plantejaren ja en aquell moment un problema 
d'atr ibució cronológica que encara avui dia no 
ha pcgut ésser resolt d'una tnanera plenament 
sal isfaclória, sí bé és segura una ant iguitat 
molt mes gran que no la que els atorga Pericot, 
seguint les pautes d'aquella época. A l 1923 
desccbria també a\ Montgr i el Cau del Tossal 
Gres, i el 1925, junt amb Bosch Gimpera, el 
Cau de rOlivar d'En Margall , Aquests dos úl-
tims eren només coves sepulcrals, i els publica 
l'any 1939 a la revista «Ampurias», 
A l 1923 publicava la «CoMecció prehistórica 
del Museu de Girona», amb els escasscs ma-
terials prehistórics que s'hi conservaven a l'é-
pcca. Ja abans havia comencat a interessar-se 
pels monuments megalítics de les Gavarres i de 
l 'AIt Empordá, sobre els quals dona ara algu-
nes notes. Sobre el tema de la Cultura Mega-
litica Pirinenca escriví la seva tesi doctoral, 
llegida el 1923 i publicada el 1925. Aquesta 
obra, pesada al dia i reeditada el 1950, és en-
cara imprescindible per al coneixement de l'é-
pcca megalit ica, de la qual el Dr. Pericot se'n 
seguiria ccupant molts anys, tct fent-hi sugge-
ridcres aportacions, fins que mes lard ell ma-
teix impulsava al seu bon amic Lluís Esteve i 
Cruañas e ccnl inuar-ne l 'estudi, quan ell ja no 
pedia dedicar-s'hi mes. Una vegada mes, l'elec-
ció fcu un encert, i el senyor Esteve ha revisat 
prcfundament i tan exhaustiva com pot ser-ho 
un tema en el qual contínuament es fan nous 
desccbrimenfs, els monuments de les Gavarres; 
ja pubitcats en el Ccrpus de Monumenls Me-
galítics en tres fascicles, aixi com els d 'Agu-
llana i la Jonquera, que constituirán un nou 
fascicle lan aviat com es Irobi editor, a mes 
de diverses aporiacions. 
A l 1928 el Dr. Pericot, aconsellat per l'A-
bat Breuil, comencava les excavacions a la Cova 
del Parpalló (Gandía), cosa que fou probable-
ment el seu mes gran encert. Encara avui la 
Cova del Parpelló és el millor deis jaciments 
paleclitics del Mediterrani Espanyol. Aquest 
jaciment dona ai Dr. Pericot anomenada ben 
justificada de gran paleolitista arreu del món 
on l'Edat de Pedra interessava, un cop fcu pu-
blicada la moncgrafia el 1942, obra que conté 
a mes a mes un estat de la qüestió del Paleo-
lític Superior al Mediterrani Occidental. 
L'any 1943, desitjós prcbablement de tro-
bar també algún bon jaciment paleolític a les 
comarques gironines, reemprén les excavacions 
a la Bora Gran d'En Carreres de Serinyá, on 
semblava que encara, després de les excava-
cions d'Alsius al segle passat i de les mes 
exhaustives de Bosoms a comencament de Tac-
tual, hi havia alguna possibilitat d'establir una 
estraltgrafia, Pocs anys abans, quan ningú no 
pensava que pogués quedar gaire res a la cova, 
el Dr. Josep M. ' Corominas, de Banyoles, hi 
havia recollit la impressicnant colleccíó que 
porta el seu nom, amb mes de 17.000 sílexs 
microli t ics que havien passat desapercebuts ais 
primers excavadors, que no garbellaven les 
terres. 
El Dr, Pericot treballá a ia cova durant di-
verses campanyes, junt amb Joan Maluquer de 
Motes, Pere de Palol, Francesc Riuró i Miguel 
Oliva, tots ells llavors joves deixebles que mes 
endavant serán ccneguts arqueólegs que con-
ünuaran l'cbra de Pericot a les contrades gi-
rcnines, si bé el Dr, Maluquer i el Dr. Palol, 
catedrátics d'Universitat i mestres deis joves 
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arqueólegs d'avui, t indran una projecció i un 
magisteri molt mes ampli , en llurs respectives 
especialitats. 
Les excavacicns a la Bcra Gran van teñir un 
éxit relat iu, ja que fou molt poca l'estratigrafia 
que es va poder trcbar «¡n si tu», pero van per-
metre identif icar el Magdaleniá IV a la cova, 
grácies a la troballa d'arpons d'ós amb dents 
tot just iniciades, que son el fóssil director 
d'aquest periode de la Cultura Magdaleniana, 
cul lura aquesta de cacadors especialitzats, que 
quasi bé podrlem anomenar clássica, i que in-
cidí profundament en les nostres centradas, 
on se n'han Iccalitzat diverses jaciments. 
Eis f rui ts mes importants de les excavacions 
de la Bora Gran foren indirectes. Van motivar 
al Dr. Corominas i al Centre d'Estudis Comar-
cáis de Banycles a prospeccionar la zona de 
Serinyá, amb el descobriment al 1943 de la 
Cova del Reclau-Viver, que segueix essent, al 
costat de l'Arbreda, el ¡aciment ciau per al 
Paleolític Superior de Catalunya. Com a Co-
missari Provincial d'Excavacions que era, el Dr. 
Pericot seguí i accnsellá el treball del Dr. Co-
rominas al Reclau-Viver, el qual contribuí a 
divulgar amb diversos estats de la qüestió i de 
les investigacions sobre el Paleolític Superior. 
El Dr. Corominas, Comissari Local d'Excava-
cions, continua desccbrint nous jaciments i tre-
ballant-h¡, fins a convertir Serinyá en el lloc 
mes important per a l'estudi de l'Edat de Pedra 
a Catalunya. Mentrestant, el Dr. Pericot impul-
sava la nsteja de la mandíbula de Banyoles, que 
va fer el Dr, Aiccbé, i es proposá la publicació 
deis materials de Serinyá, els de les velles exca-
vacions i els de les mes recents en una col-lec-
ció ancmenada «Materiales Prehistóricos de 
Serinyá», que publicava l'lnstituto de Estudios 
Pirenaicos, de Jaca, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cient-íficas. D'aquesta colleccíó 
nemes so r t i r en tres v o l u m s : el de la Co l lecc íó 
Corominas , es tud iada peí m a t e i x Dr, C o r o m i -
nas, el del Dr. M a l u q u e r sobre els ma te r i a l s 
pcs lpa l so l í t i c s , i el de Per ico t i M a l u q u e r sobre 
la impo r t an t í s s ima i espectacu lar Co l lecc íó Bc-
scms, inéd i ts f i ns aleshores. In i c ia ren a ix i les 
ges l ions que van p e r m e t r e que aquesta coMec-
c ió fes adqu i r i da per l 'associació «Amics deis 
M u s e u s » , i des t inada al M u s e u de G i r cna . 
A c u e s t a época densa en t rebal ls i resu l ta fs 
queda re f l ec t i da p e r f e c t a m e n t en el v c l u m que 
al 1952 pub l icava la Comíssar ia Genera l d 'Ex-
cavacions A r q u e o l ó g i q u e s en la co l l ecc íó Infor-
mes i Memorias , n . ' 2 7 , sobre «La labor de la 
Comisar ía Prov inc ia l de Excavaciones A r q u e o l ó -
gicas de Gerona d u r a n t e los años 1943 a 1 9 4 8 » , 
escr i t peí Dr. Per icot en co l l abo rac ió a m b Josep 
M. ' ' Co rom inas , M i q u e l O l i va , Francecs Ríuró 
i Pere de Palo l , l l íbre que encara és avu i , i será 
d u r a n t m o l t de temps , d 'ob l i gada consu l ta per 
a fo ts els temes de la Preh is tor ia i l ' A r q u e o -
logia g i r cn ines . 
Encara d u r a n t una Marga etapa ( 1 9 4 3 - 1 9 4 9 ) 
el Dr, Per ico t excavará al pob la t f o r t i f i c a t de 
Cas te l l , a Palamós, j u n t a m e n t a m b M i q u e l O l i -
va, i en a l gún m o n u m e n t mega l í t i c , pero p o d e m 
d i r que l 'e tapa d 'a rqueo lcg ia de camp a G i rcna 
s'havia ¿cabat. 
Ouedaven aquí els hcmes que ell havia for -
m a t , i m o l t senya ladament en M i q u e l O l iva al 
f r o n t del Serve i d ' I nves t i gac ions A r q u e o l ó g i -
ques de la D i p u t a c i ó de G i rona , que ell tan 
havia impu l sa t , a I ' igual que les excavacions 
d ' U l l a s t r e t . T o t a la v ida el Dr. Per ico t c o n t i n u a 
in teressat pels j a c i m e n t s g i r on ins , aco l l i n t a m b 
benevo lenc ia les consu l tes que se l¡ f e ien quan 
h i havia nous descub r imen ts o quan calía fer 
a lguna pub l i cac ió , i a c u d i n t cada vegada que 
se' l necessítava, 
Després de la m o r t del Dr. M i q u e l O l i va , 
l 'a rqueo log ia g i r c n i n a ha pe rdu t t ambé el Dr, 
L luís Per icot . L lu r obra quedará c o m la l levor 
que ha de fer f r u c t i f i c a r nous i renovats es tu -
dis d í r i g i t s cap al c o n e i x e m e n t del nos t re passat 
mes remo t . 
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